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~~h1tte ~Rai;:~em bn!b oerjd)ioebrn. 
2~'!\~~~iieetifR~1~111~~rif~h1~~lt 
.(irnte i.ltbmef~ 1uieber [tidlt 
~t1b bas ~,eq im :t.ro]l fai) b11be. 
Wiinhb. haB ~einer ~dcridj,lLH 
'.Jhtcb Lrnf 11Ilen ibrm 2Bc\Htt, 
~lun in bitien1t1tum ~llbr, 
:;3!mm hi\l}!e 0ll1d unb 8egen. 
c.r;ornt1ora!Jtrni1inud}<t'.ir, 
~iebn l.\3L5ni:r-, ~'eil btidiiebrn; 
t5.>rnE;n1vcrbeSt'cin:R:oier, 
~mele ,J,1bre iroe- mieber. 
~crgarbcitct' • e.trtrc0 in fl'iilJtt'tt' 
'r-nn ~rntc11bl1rbc11 lt1HHid1rn wir, ~lI1t~itci11be ti-01~,~~r~-arbritcrn fittO 
fci:H~mcg~ crit cine ~ridJcinung ber 
Q.lc\}rnmart. ioubcrn ianbrn idJon uor 
Jal1rl1unt-icnrn jrn~t. in t'rntidJlanb 
Unjer ~ejdJiift bcif ert fidJ tJon Tag 511 
:tan. ®ir ra11fen ®aaren 511 ben nieberften 
\preif en cin unb neoen 
uuf em stun, brn benllsur, 
HJeif. '};ie ITiofge ba, 
l.Jon ijt, baf3 e~ bet mt~ 
febQaft 311, geQt. si:Ber 
~elb jparrn mill, f oflte 
f of o rt foufen, f cfbft turn11 er tm 2rugenbfid' 
bie ®aare nid)t braucf)t. stauft l.JDtt ben Iei, 
tenben 6cfJ11fJfJii1tblern 
i---:ift," ~In;;; IB,:-1 
I I 1 atlJd~-uut,l 
l _.................. 1 l billin 3H fmrfrn l 
I 1i:b,i I I edHiit~lltCl)Cl' & Strotman. r 
2:::-0--()-~l-(!-1>----()-8 
Wir miinid1r11 bl'11 ®ir!l!rn, bil' 1m.t, jd1on 1ui1[Jrrnti bt~ l~J. Jal}rl1u:1bcrt.:i -------------------idilcdJll'•3 )Birr ih•t~ unlcr tm ~1Lcu.irr bcr brnt1gc:! ~lllanl:'jctbcr 
~,:~~;i,:~;i:l~i;,;'., ;:::,1:i,:;~•~:,,i11~:~';;:; t\l:\~ia~l;t?;ff ;~~t~;f ll~1~\,i( 
bcr bt'nl UHftiilrn \.!1111'tiftr:1rfr, lD!t' bnn iibtr jo!dic~lu~jtirnbc, ,.t'all~erJDOlf 
obb11d1h)jt'11 21r1rn'tihiukt. aui bcm ~lli'aal:'jdtiiid1rn ~rr::ic"-er, 
~Bi'Hll bi'i bcr i:t'.:,.:\~;;:"~'/' ~'.~1f ~':Y'::~~:1£;;~(:J,:~)1~iit!ri',~~;r:;~~1;; 
~·(1ftl'rrn mit h1.utcn ~:onrnan\1clafim 
:~;:~ I~ IJ 1~~ o 11) ~i~\l:;~I !~i\ct~~•l l:~ ~~i~tn, ~!c'~~·u tit~ ! 
n1orbrn, au'!'.\ bm llri,1J.1rn, bai; ccl1d1e 
1tirr:llo!l1 unti :1lrm111i1, jo ibnrn1.rnf 
't'cm ,'."iuliC{iflr:1rn, !11nrnnrna11gcjeQrn, 
ctl1d11: allcr 11tc1d!Jll('l[Jl gcmcimt, ~af; jie 
\idJ t,cbreolilldi,:r 'l-Jonr. jo 1111t nntcrgc, 
7rinin:,:, ti,1f; n [i~\1,~:~·. joUT~n~!11:t1~\l;~l Lltillo~n 9c3~~f{;~ 
iibrnulll!iqt l','11 l':n: 'l~r(lbtt!! 'tier •:1llbrcdit ~Jfoubatu un~lciffila~1m unt'I bci 
tuli[L'~' 'rl·,11 w,111r1•! ~'ritir~itrnir ticrl1otrn HJ.Hi), jotcf]cr an{(, 
j:ctirntirn ':.!_lq11l)llmiJ l)a!bcn ~iicmanb~ 
511 ictrnhibrn, brnn l:it 2cbull:i mtb btr 
~l.l,1a11nd an bcn ()irnfrn 0011 ..?ro!bcrg 
il)rc~ !1CIIH111Cll 1lrHil~ llalbrn jcin joU!c, lllcld1rr abcr l)inniibcr fid} mt, 
ict111!1'1~1rn lirtrn. baf; jic iQr Q\c[b er, 
lr\\t, al\Cr nidlt ;utafirn 1u0Utm, ball 
t'>1r ~inion ctm,11'.\ gdo[)nct lucrbrn joUtc. iit 
li11ttrn tirnn .;utior il)rc Rupfcr. :t'ar, 
ubcr 11111(,tc ~a~ armc ~crguoll. cl}t iicb 
tii,· ,\)rrrrn bani!Jcr ucrtrugcn, iQrc~ 
':..'o1J1:N dnr .jdt h111g cntratQrn unb 
~li'L'th tcitim." 
~.Bcrii11111tc 1111h onbrrr !obtr bcil l!m JL1t1r jpdtcr, 1;\:ii, jtrmcn 1'i1; 
,)nhl't'~ 1.,~1:L n11111~jct~tidirn t~cr\1lcutc abcrmal~, 
111orul•cr 2-pan\lrttlio-n 1111tcr i:lcm :1:! • 
.J d l (irn~ ~lJlt'll\V bn1tbmtrr 'lH,rnnn ti.11 ~11pnl 1:1:,1 l\"oliJrnbN l1cnd1tct: ~ ~rn 
n~•l:i:;;:::i::~::,~·::: 1,i ;;~,•-,t_~,~J.:!:~;;;~·-{ili:'.:i·:,:?\'.:~•i:::: ,:.::,: f I:i,:f !l:I~;~r,~~ji~~T~Ii(~~::i\:; 
" ~ · on~l·rw. IL' Ll!l tiie ~)lrhcit gin!Jcn, i:lm 
9111 uujcrc ~rrnnbc: 
u11~ 1'1ne ungrnt'limt' 'l~i11t"!il. 1rn'crn l'tt'lrn Stun'tlcn 
uni~rrn tmtf nu-~;,:1it'rl'::hrn iu:· brn utit•rau-5 be, 
2Hlrn <m irL'lJ!1d1t'\' ~1~rn1,1br wunii:hrnb uer, 
Mei[,cn 
~o!Ju Ci·ifert S: Cio., 
---~---
9ln Jtlljm mrnbcn: 
~l1o. !H>. ~. ~11di11n·~ ~nrm, ~41; 'ih·u• nHrn 
_f111\i' rnt;\\10 ;u ictilui1rn, ltiarti abcr ,,,. 
~-}~'._•:,'_,_.;_1'11~,;~b~c;",11 I_[a_··i,:,~:,i,.~,\'._,:l-,•,1t,',',,~,,
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